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บทคัดย่อ
  ห้องสมุดหลายแห่งได้ปรับบทบาทและพัฒนางานบริการต่าง ๆ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ
ต่าง ๆ ได้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แบบชาญฉลาด ไอแพด ไอโฟน แท็บเล็ต และเน็ตบุ๊ค หรือที่
เรียกว่า ห้องสมุดมือถือ ทำาให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการของห้องสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งบริการห้องสมุดที่พัฒนาเหล่านี้สามารถ
รองรับกับการดำาเนินชีวิตแนวใหม่ของคนในสังคมในยุคเทคโนโลยีมือถือ  นอกจากนี้บทความได้นำาเสนอผลการสำารวจความ
ต้องการโปรแกรมประยุกต์ของผู้ใช้ห้องสมุด 
Abstract
  Many libraries have changed their traditional services and role by making services to be 
used on mobile devices; such as smartphones, iPads, iPhone, tablets, and netbooks, which is 
called a Mobile library, to serve users anywhere and anytime. These developed services are 
compatible with the life style of the people in this mobile technology era.  Moreover, the article 
also presented the survey results on library applications need of users.
คำ�สำ�คัญ: ห้องสมุดมือถือ   เทคโนโลยีมือถือ
Keyword: M-library, Mobile technology
บทนำ�
  ยคุของเทคโนโลยมีอืถอื (Mobile technology) ปรากฏชดัเจน เมือ่ผูผ้ลติแตล่ะคา่ยไดน้ำาอปุกรณส์ือ่สารแบบพกพา 
ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์แบบชาญฉลาด (Smartphone)  คินเด็ล (Kindle)  ไอพอด (iPods) ไอแพด 
(iPad) เน็ตบุ๊ค (Netbook) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) ออกมาจำาหน่ายแข่งขันกันในท้องตลาดมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนารูป
แบบให้มีความทันสมัย น้ำาหนักเบา พกพาสะดวก ใช้งานง่าย  และสามารถรองรับกับโปรแกรมประยุกต์ (Application) 
ตา่ง ๆ  ได ้ประกอบกบัราคาของอปุกรณท์ีถ่กูลง ทำาใหป้รมิาณการซือ้และปรมิาณการใชม้ากขึน้ตามไปดว้ย  ดงัการสำารวจของ
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลดาต้า (The International Data Corporation: IDC)  ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ายอดรวม 
ของการขายอุปกรณ์โทรศัพท์แบบชาญฉลาดทั่วโลกที่มีมากถึง 302.6 ล้านเหรียญในปี 2010 (Yeh.  2012: 64)  และการ
สำารวจการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ (The Mobile Access 2010 Report)  พบว่า 2 ใน 5  ของประชากรวัยผู้ใหญ่ใช้
โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40  จากร้อยละ 32 ในปี 2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายรูปและรับ-ส่งข้อความรวมทั้ง
ใช้โปรแกรมประยุกต์อื่น  ๆ และมีแนวโน้มว่าจำานวนการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ใช้กลุ่มอายุ  18-29 
ปี จำานวนกว่าร้อยละ  95 ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อส่งอีเมลและใช้อินเทอร์เน็ต (Smith.  2010: 2)  ส่วนกลุ่มนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย พบว่า มีการใช้และเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงมาก  โดยปี 2007 มีจำานวนการใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 
42.4 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.8 ในปี 2009 (Walker; & Jorn.  2009: 13;  อ้างอิงจาก  Barnhart.  2011: 280) 
  สงัคมเมอืงทีผู่ค้นส่วนใหญใ่ชช้วีติแบบเรง่รบี เวลาสว่นใหญถ่กูใชไ้ปกบัการเดนิทาง  พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นไป 
ทำาใหผู้ค้นตอ้งการความสะดวกสบายและรวดเรว็ในการทำากจิกรรม ธรุกรรมหรอืการรบับรกิารตา่งๆ  การนำาเทคโนโลยสีือ่สาร
เขา้มาเปน็เครือ่งมอืชว่ยในการดำาเนนิชวีติประจำาวนัจงึเปน็สิง่จำาเปน็ ผูค้นใหค้วามสนใจในบรกิารรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสต์า่ง ๆ  
มากขึ้น    ดังจะเห็นได้จากธุรกิจบริการหลายแห่งได้พัฒนาบริการของตนผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ใช้สามารถนำาไปใช้ได้บน
อปุกรณ์มอืถอืหรอืโทรศพัทแ์บบชาญฉลาดซึง่สอดรบักบัวถิชีวีติของผูค้นยคุใหม่  ซึง่ผูใ้ชส้ามารถดาวนโ์หลดบรกิารโปรแกรม
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ประยุกต์ที่ชื่นชอบและใช้อยู่เป็นประจำาไว้ในเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาหรือโทรศัพท์มือถือของตน  เพื่อสามารถทำาธุรกรรม
และใช้บริการต่าง ๆ เช่น ธุรกรรมการเงินกับธนาคาร การสำารองที่พัก การซื้อตั๋ว  การหาข้อมูล  การอ่าน การใช้บริการ
ห้องสมุด เป็นต้น  ซึ่งสามารถกระทำาได้ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา ทำาให้ลดเวลาการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย  กล่าวได้
ว่า เครื่องมือสื่อสารแบบพกพาได้เปลี่ยนวิธีการส่งต่อและเข้าถึงข้อมูลของคนในยุคปัจจุบัน (ACRL research Planning 
and Review Committee.  2012: 314)   
  บทความนี้นำาเสนอผลการวิจัยของต่างประเทศ ที่ได้กล่าวถึงความสำาคัญของบริการห้องสมุดบนเครื่องมือสื่อสารแบบ
พกพา โดยเฉพาะผลการสำารวจความต้องการโปรแกรมประยุกต์ของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้  และบริการต่าง ๆ  
อยู่บนโทรศัพท์มือถือ    ทำาให้ผู้อ่านทราบว่าบริการห้องสมุดผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้าง  และแหล่งข้อมูลที่รวบรวม
โปรแกรมประยุกต์สำาหรับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 
 ผู้ใช้ต้องก�รอะไรจ�กห้องสมุดในยุคของเทคโนโลยีไร้ส�ย?
  การศกึษาของศนูยว์จิยัประยกุตอ์ดีคูอส (EDUCAUSE Center for Applied Research)  ใน ป ี2011 แสดงให้
เห็นว่านักศึกษาร้อยละ 55 ใช้เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์แบบชาญฉลาด  นักศึกษาจำานวนมากกว่าร้อยละ 62 ใช้ไอแพด  และ
ร้อยละ  21 ใช้เน็ตบุ๊ค ไอแพด และแท็บเล็ต   นักศึกษาจำานวน 2 ใน 3 ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
โดยร้อยละ  59    ใช้เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต  และร้อยละ  24    ใช้เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของ 
หอ้งสมดุ  นอกจากนีย้งัพบวา่ นกัศกึษาตอ้งการใชบ้รกิารของหอ้งสมดุผา่นโทรศพัทม์อืถอืเพิม่ขึน้ รวมทัง้ตอ้งการใหห้อ้งสมดุ 
ให้บริการโปรแกรมประยุกต์สำาหรับใช้บนโทรศัพท์มือถือ (ACRL Research Planning and Review Committee. 
2011: 314)
  พฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารแบบพกพาและโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ดังกล่าว  ทำาให้ห้องสมุดหลายแหล่งพัฒนา 
การบริการเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบพกพาโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ  เช่น  บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic resources) บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า (Reference services and notification) บริการ
อ้างอิงเสมือน (Virtual library)  บริการส่งข้อความแจ้งเตือน (Text messing)  เว็บไซต์ห้องสมุดสำาหรับโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile library websites)  โอแพคผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile OPAC) เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร  บริการต่างๆ  ของห้องสมุด  ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่  และเตรียมการที่จะพัฒนาบริการอื่น  ๆ  ให้อยู่ในรูป
อิเล็กทรอนิกส์  โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ห้องสมุด (Library application) สำาหรับอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้  นอกจากนี้ 
ยังมีตัวแทนจำาหน่ายฐานข้อมูลหลายแห่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา    เช่น 
EBSCOhost, JSTOR, Elsevier, Thomson, Reuters   เป็นต้น  โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับการเข้าใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ได้บนโทรศัพท์มือถือทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการแบบ IOS ของไอโฟน และ Android  รวมทั้งศูนย์ห้อง
สมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (OCLC: Online Computer Library Center) เปิดให้เข้าถึงฐานข้อมูล WorldCat ได้
บนโทรศัพท์มือถือ (ACRL Research Planning and Review Committee.  2012: 314)  
  บาร์เลีย  (Barlie.  2011: 222)  ได้รวบรวมโปรแกรมประยุกต์สำาหรับโทรศัพท์มือถือ  (Mobile application) 
พร้อมทั้งแหล่งข้อมูล  เพื่อเสนอแนะแก่ห้องสมุดที่วางแผนให้มีบริการบนโทรศัพท์มือถือ  โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง  ๆ  ตาม
ความสนใจของห้องสมุด ดังนี้ 
    1.  ประวัติและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเว็บไซต์สำาหรับโทรศัพท์มือถือ (History and development 
of mobile applications and websites)  เช่น
      Libraries to Go: Mobile Tech in Libraries   บริการภาพสไลด์กล่าวถึงห้องสมุดที่จะใช้และพัฒนา
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บริการบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างไร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  http://www.slideshare.net/ellyssa/libraries-to-
go-mobile-tech-in-libraries-presentation
      Library in Your Pocket: Strategies and Techniques for Developing Successful Mobile 
Services พัฒนาโดย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลน่า (North Carolina State University Libraries)  ระบุ
ถึงเทคนิค วิธีการสร้างและประชาสัมพันธ์บริการของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.
educause.edu/Resources/LibraryinYourPocketStrategiesa/195003
      M-Libraries—Library Success: A Best Practices Wiki  รวบรวมรายชื่อห้องสมุดที่ให้บริการเว็บ
สำาหรับโทรศัพท์มือถือและสำานักพิมพ์ที่ให้บริการฐานข้อมูลบนเครื่องมือเทคโนโลยีไร้สาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://libsuccess.org/index.php?title=M-Libraries.
      Spectrum: Mobile Learning, Libraries, and Technologies   บลอ๊กทีก่ลา่วถงึเครือ่งมอืเทคโนโลยี
ไร้สายรวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่ใช้ในห้องสมุด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mobile-libraries. blogspot.
com
  2.  โปรแกรมประยุกต์สำาหรับโทรศัพท์มือถือสำาหรับการเรียนรู้ ( Mobile applications for learning) เช่น
      Classics-23 และ 469 Books to Go  รวบรวมวรรณกรรมคลาสิกกว่า 2 หมื่นเล่ม เช่น งานเขียนของ
อริสโตเติล  เปลโต้  เป็นต้น รวมทั้งหนังสือเสียง (Audio books)  ให้บริการดาวน์โหลดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://spreadsong.com
      Dropbox  ให้บริการเนื้อที่สำาหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งไฟล์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาต่างๆ  ผู้ใช้
สามารถนำาขอ้มลูไปเกบ็และดาวนโ์หลดมาใชง้านได ้รวมทัง้การแบง่ปนัไฟลใ์หผู้อ้ืน่สามารถดาวนโ์หลดได ้ ดรูายละเอยีดเพิม่
เติมได้ที่ https://www.dropbox.com
  3.  การค้นหาและดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ (Discovering and downloading 
mobile applications)
      AppBrain   เว็บไซต์ให้บริการค้นหาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ สำาหรับระบบปฏิบัติการ Android  ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.appbrain.com
      Appolicious  เว็บไซต์ให้บริการค้นหาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  สำาหรับโทรศัพท์มือถือทั้งระบบปฏิบัติการ 
Android และโทรศัพท์ไอโฟน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://www.appolicious.com
      App Store เวบ็ไซตใ์หบ้รกิารคน้หาโปรแกรมประยกุต ์ทีจ่ดัทำาเปน็หมวดหมูแ่ตล่ะประเภท เชน่ เกม   ธรุกจิ 
การศึกษา บันเทิง เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดใช้ได้สำาหรับโทรศัพท์ไอโฟนและเครื่องไอแพดเท่านั้น  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ http://itunes.apple.com/us/genre/mobile-softwareapplications
      App Store HQ  เว็บไซต์ให้บริการค้นหาโปรแกรมประยุกต์  ที่ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้  พร้อมบทวิจารณ์ 
โปรแกรมประยุกต์ใหม ่ๆ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.appstorehq.com
  4.  เว็บไซต์สำาหรับเปิดบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile websites)  เช่น 
      MedlinePlus Mobile จัดทำาโดย หอสมุดแพทย์แห่งชาติ (National Library of Medicine) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริการข้อมูลทางการแพทย์  ได้แก่    โรคต่าง ๆ  สาเหตุ และการรักษา  รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับยา ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://m.medlineplus.gov
      Encyclopedia Britannica Mobile  สารานุกรมบริทันนิก้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ  ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ http://i.eb.com
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  5.  การพัฒนาเว็บไซต์สำาหรับโทรศัพท์มือถือ โอแพคและโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ  (Creating mobile websites, 
OPACs, and applications)  เช่น
      Android Developers   บริการข้อมูลการสร้างโปรแกรมประยุกต์สำาหรับระบบปฏิบัติการ Android ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://developer.android.com
      Library Anywhere  บริการโปรแกรมประยุกต์สำาหรับสืบค้นโอแพคของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือ  ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.librarything.com/forlibraries
  6.  ตัวอย่างของห้องสมุดและเว็บไซต์ที่ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile library and web sites)  เช่น 
      Adelphi University Libraries Mobile (AU2GO)  ให้ข้อมูลเวลาทำาการของห้องสมุด การติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ และเชื่องโยงไปยังเว็บบล็อกของห้องสมุด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://m.adelphi.edu/library
      Albertsons Library, Boise State University  บอกวิธีการง่ายๆ ในการค้นหาห้องสมุด สถานที่ 
ห้องสัมมนากลุ่มย่อยที่ใช้บ่อย โดยเชื่อมโยงไปยังแผนที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://library.boisestate.edu/m
      North  Carolina  State  University  Libraries  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.lib.ncsu.
edu/m/home/?browse=iphone
  จากการสำารวจห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดประชาชนในสหรัฐอเมริกา  จำานวน  483  ห้องสมุด  
ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 291 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 185 แห่ง เกี่ยวกับการให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ  ในปี 
2010  พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ  43 และห้องสมุดประชาชน ร้อยละ 33  ให้บริการห้องสมุดผ่านโทรศัพท์ 
มือถือแบบชาญฉลาด  บริการที่นำาร่อง เช่น บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสำาหรับโทรศัพท์มือถือ ( Mobile websites) รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ  (Mobile  catalogs)    บริการตอบคำาถามช่วยการค้นคว้าผ่านการส่งข้อความ 
บนโทรศัพท์มือถือ (SMS reference)  เป็นต้น ซึ่งบริการเหล่านี้ไม่มีความยุ่งยากในการให้บริการอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเหน็ประโยชนข์องการใหบ้รกิารผา่นโทรศพัทม์อืถอื  เพือ่จะไดม้กีารพฒันางานบรกิารอืน่ ๆ  ตอ่ไป และหอ้งสมดุ จำานวน 
2 ใน 5 ของห้องสมุดทั้งหมดได้วางแผนให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือแก่ผู้ใช้บริการในอนาคตอันใกล้   นอกจากนี้จากผล
การสำารวจจากผู้ใช้บริการที่ใช้และไม่ใช้โปรแกรมประยุกต์ห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มือถือ จำานวน 2,000 คน โดยการสอบถาม
วา่ผูใ้ชต้อ้งการโปรแกรมหอ้งสมดุบนอปุกรณส์ือ่สารไรส้ายอะไรบา้ง พบวา่ผูใ้ชห้อ้งสมดุสว่นใหญต่อ้งการบรกิารคน้หาหนงัสอื
ออนไลน์  (ร้อยละ 60.2)  การขยายเวลาการยืมและการต่ออายุการยืมหนังสือ (ร้อยละ 59.4) บริการแนะนำาหนังสือใหม่ 
(ร้อยละ 57.5)  บริการจองหนังสือ (ร้อยละ 57.3)  และบริการอื่นๆ  ตามลำาดับ (Thomas.  2010: Online)  ดังแสดง
ในตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลจากการสำารวจความต้องการโปรแกรมประยุกต์ของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้
บริก�รที่ต้องก�ร
ผู้ที่เคยใช้โปรแกรมประยุกต์
ของห้องสมุดผ่�นโทรศัพท์มือถือ 
N=2000  (ร้อยละ)
ผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมประยุกต์
ของห้องสมุดผ่�นโทรศัพท์มือ
ถือ N=2000  (ร้อยละ)
การค้นหาหนังสือออนไลน์ 60.2 26.9
การขยายเวลายืม-คืน และต่ออายุการยืม 59.4 27.1
การจองหนังสือ 57.3 25.8
แนะนำาหนังสือใหม่ 57.5 25.2
ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด 53.4 24.4
ข้อมูลการวิจารณ์หนังสือ 54.7 23.5
การเข้าถึงและจัดการบัญชีผู้ใช้ห้องสมุดของตนเอง 55.5 22.8
การยืมหนังสือด้วยตนเอง 53.0 23.0
การค้นหากลุ่มผู้อ่านหนังสือแนวเดียวกัน 52.6 21.5
การสืบค้นฐานข้อมูลและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 48.5 19.8
การดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 47.6 19.4
การดาวน์โหลดหนังสือเสียง 48.5 19.0
ที่มา: Thomas, L.C.  (2012, February 7).  The State of Mobile in Libraries 2012.  Online. 
  จากการสำารวจการใหบ้รกิารหอ้งสมดุผา่นโทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทย พบวา่มหีอ้งสมดุจำานวนนอ้ยมากทีใ่หบ้รกิารดงั
กลา่ว เทา่ทีป่รากฏไดแ้ก ่หอ้งสมดุคณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั หอสมดุศริริาช มหาวทิยาลยัมหดิล และหอ้งสมดุ 
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ที่ได้เปิดให้บริการแจ้งข้อมูลการยืม-คืน การจองหนังสือผา่นโทรศัพท์มือถือ 
ซึง่หอ้งสมดุคณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (2553: ออนไลน)์ ถอืไดว้า่เปน็หอ้งสมดุตน้แบบทีม่กีารพฒันางานบรกิาร
อย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลด้านคุณภาพการบริการดีเด่น จากการประเมินของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) และรางวลัดเีดน่ดา้นการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนประเภทนวตักรรม เมือ่ พ.ศ. 2551  และ ไดร้บัรางวลั 
ดีเด่นระดับชาติ ประเภทการให้บริการประชาชน เมื่อ พ.ศ. 2553  ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ได้พัฒนาการบริการห้องสมุดผ่าน
โทรศพัทม์อืถอืทีเ่รยีกวา่ “Library Beep!” ในการแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบวา่หนงัสอืทีย่มืใกลค้รบกำาหนดสง่คนื โดยแจง้เตอืนลว่ง
หน้า 1 วันก่อนถึงกำาหนดส่งคืนหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อหนังสือที่ค้างส่ง ด้วยระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และหาก 
ผูใ้ชต้อ้งการยมืตอ่กส็ามารถทำายมืตอ่ไดท้ีห่นา้เมน ู“ยมืตอ่ระบบอตัโนมตั”ิ (Automated book renew) ไดท้นัท ี นอกจากนี ้
ห้องสมุดได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับใช้บนโทรศัพท์มือถือไอโฟนและไอแพด  โดยผู้ใช้บริการสามารถสำารวจรายชื่อ
หนังสือใหม่ สืบค้นหนังสือ และยืมต่อหนังสือ ได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอของโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสาร 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์.  2554: ออนไลน์)  เนื่องจากบริการดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่และเพิ่งมีให้
บริการ ห้องสมุดจึงยังไม่มีการสำารวจผลกระทบ ผลดีและข้อจำากัดของการดำาเนินงาน แต่จากการสอบถามผู้ใช้บริการพบว่า 
ผู้ใช้พึงพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบริการเหล่านี้  (นฤมล กิจไพศาลเจริญ.  2555: สัมภาษณ์)
  กล่าวได้ว่าอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือได้ปฏิวัติการให้บริการของห้องสมุดแบบเดิม    ทำาให้
ห้องสมุดต้องประยุกต์เทคโนโลยีส่ือสารในงานบริการซ่ึงเป็นการเปลี่ยนการให้บริการจากแบบเชิงรับมาเป็นการให้บริการ 
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เชิงรุก (ACRL Research Planning and Review Committee.  2011: 314)  และทำาให้บรรณารักษ์ต้องเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองให้สามารถติดตาม ควบคุมและจัดการกับสารสนเทศจำานวนมาก
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดได้ด้วยตนเอง (Self-service features) 
อย่างสะดวกและรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไปเช่นปัจจุบัน
เอกส�รอ้�งอิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์.   (2553).  บริก�รเตือนล่วงหน้� Library Beep!.  สืบค้นเมื่อ
    7 สิงหาคม 2555, จาก http://www.polsci.chula.ac.th/library/index.php/service/
    2dcbffe3097b21ffa1fbc8f2213c4b7f 
_______.  (2554).  Application บน iPhone.  สืบค้นเมื่อ  18 กันยายน 2555, จาก http://www.polsci.
    chula. ac.th/library/index.php/polsciilibrary
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